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Lors d'uii séjour effectué aux Etats-TJnis en 1933, mon collègue 
^I. Ie D"' L. Giltay a réeolté des hydraires aussi bien sur la cöte 
de l'océan Atlantique que sur la cöte oalifornienne. 
Les specimens qu'il m'a confiés pour determination appartien-
nent a des espèces ou variétés connnes. Toutetois, les uouvelles 
localités d'origine permettent de mieux situer la distribution 
géographique de cliacune des espèces. 
1. — CÖTE OKIKNTALH DKS ETATS-ÜNIS. 
Origine. 
Dragage effectué, Ie 5 mai 1933, dans les pares a hultres situés 
entre Miltord et New-Ha ven. 
Espèces réooltées. 
Halecium halecinum (Linné, 1758). 
Quelques colonies, 7 cm. de liauteur, sur brancbettes. 
Campanul ina (Opercularella) lacereta (Johnston, 1847). 
Colonies nombreiises, petites, ramifiées ou simples, sur valves 
d'hultres. 
2 E. LELOUP. - - QUELQÜES HYDRAIEES DES CÖTES 
Calycella syringa (Linné, 1767). 
tiuelques hydrothèques sur üertularia ciipresfiina var. argeiktea. 
Laomedea bicuspidata (Clark, 1857). 
Colonies nombreuses sur monies. 
Laomedea d ichotoma (Linné, 1738). 
Colonies nombreuses, avec gonothèques, sur valves d'huitres, 
bryozoaires et un mollusque gastéropode Bttsycon canaliculatum 
(Linné) (déterm. U' W. ADAM). 
Laomedea geniculata (Linné, 1738). 
Colonies nombreuses, avee gonothèques, sur grandes algues 
brunes. 
Sertularia cupressina Linné, 1758 var. argentea Lintié, 1758. 
Colonies assez nombreuses, (5-7 cm. de hauteur, avec gonothè 
ques. 
I I . — C 6 T K O C C I D E X Ï A L K DE.'S E T A T s U x i f . 
Origine. 
u" 17. — La JoUa, Cal. — Esti-aii ; Dotiaj- avec hydroïdes ; ])lage 
sableuse. 
n" 20. — La JoUa, Cal. — 1" juillet 3933. — Estran, a marée 
basse; sur les algues rejetées; plage sableuse. 
n° 27. — La Jolla, Cal. — 6 juillet 1933. — Est ran; Pecteii at-
taches il des algues; plage sableuse. 
n"» 28 — 30 — La Jolla, Cal. — 6 juillet 1933. — Estran, sur 
des algues rejetées; plage sableuse. 
n" 42. — r^. Jolla, Cal. — 20 juillet L933. — Sur algues et phyl-
lospadix rejetés sur l'estran. 
n° 53. — IJÜ Jolla, Cal. - 25 juillet 1933. — Sur la plage, a la 
limite de la marée basse; Donax avec hydroïdes. 
n- 55. - La Jolla, Cal. — 28 juillet 1933. — Plage rocheuse; 
zone supérieure des marées. 
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IJU Jolla, Cal. — 28 juillet 193,'). — Sur une caisse re-
jetée par la niavce. 
La Jolla, (Jal. — 6 juillct 1933. — Eecneillis au bout 
du Pier du laboratoire; sur des objets iminergés a 
.") (i m. de prol'ondeur. 
Pacific Grove, Cal. —15 juillet 3933. — Parmi les ro-
cUers; devant Ie laboratoire. 
Pacific Grove, Oal. — 17-18 juillet 1933. — Parmi les 
déti-itus a la liniite de la niarée haute. 
77. — Pacific Gro\e, Cal. — 18, i'O juillet 1933. — 
Dragages dans la baie de Monterey; fonds argileux 
avec rocliers; profondeur: _t oO brasses. 
74 — Pacific Grove, aa i . — 19, 21 juillet 1933. — A 
inarée basse devant Ie laboratoire. 
Pescadore Point, Cal. — 22 juillet 1933. — A marée 
basse, parmi les loclierb. 
Espèces récoltées. 
Garveia annulata Nutting, 1901. 
(rarveia annulata >futting, PEASBE. Mc. L., 1937, pp. 33 34, 
1)1. 5, fig. 19. 
u" 71. — Pescadore Point. — Colonies nombreuses avcx; gono-
tlièques; sur branchettes. 
Le long de la cóte californieune, cette espèce a été signalée a 
l'ile Santa Catalina, a San Francisco Entrance (H. B. Torrey. 
1902). 
Halec ium annulatum Torrey, 1902. 
Ualecium annulatum^, FuAsmt, Mc. LEAN, 1937, p. 101, pi. 20, 
lig. lüG. — JAKDEKHOLU, E., 1920, p. 2, pi. 1, fig. 2 3. 
n° 74. — Pacific Grove. — Quelques petits liydrocaules sur 
époiige. 
Cette petite espèce semble avoir une distribution géographique 
assez étendue le long de la cóte Pacifique du continent améri-
caiii. En effet, elle a été mentionnée depuis l'Alaska jusqu'en 
Patagonie, Ijennox Island lE. Jaderholm, 1920). 
4 E. LELOITP. QUELQUES II^l DRAIRES DES CÓTES 
Remarque. — En 191!), E. Stechow (p. 33) a propose de dé-
nommer annulatum l'espèce d'Haleciiim décrite par C. Motz-Kos-
sowska (1911, p. 317, fii>;. texte 13c, 15, 16) sous le nom de pusil-
lum (M. Sars). Le nom spécifiqne anrmlatum étant préoccupé 
par l'espèce de H. 15. Torrey, je propose de dénommer l'espèce de 
S. Motz-Kossowska sous le nom de stechotci. 
Halecium halecinuni (Linné, \ji8). 
Halecium halecinum (Linné), STECHOW, E., 1923, p. 92 (biblio-
graphie).— ERASER, MC LEAX, 1914, pp. IGö-KiO, pi. XX, fig. 72; 
1935, p. 134; 1937, p. 104, pi. 21, fig. 112. — KKAMP, P. L., 1929, 
p. 14. — BiLLARD, A., 1931, p. 247. — NOBRE, A., 1931, pp. 13-14. 
— BROCH, H . , 1933, pp. 14 16, fig. 1-2. — LBLOUP, E . , 1933, p. 19. 
n° 77. — Bale de Monterey. - Quelques petites colonies sur 
algue calcaire. 
Cette espèce abondante dans Tocéan Atlantique Nord a été 
mentionnée sur la cóte américaine de l'océan Pacifique dans des 
regions plus septentrionales. 
Calycella syringa (Linné, 1767). 
Calyoelki syringa, LELOÜP, E . , 1937a, p. 26. — ERASER, MC. 
LEAN, 1937, pp. 91-92, pi. 19, fig. 96. 
n" 77. — Baie de Monterey. — Quelques colonies sur Plmmüaria 
setacea (Linné, 1758). 
Cette espèce cosmopolite a été signalée dans la baie de San 
Diego par H. B. Torrey (1902, p . 59). 
Campanular ia everta Clark, 1876. 
Gampanularm everta. BEDOT, M . , 1925, p. 117 (bibliograpliie 
jusque 1910). — ERASER, MC LEAN, 1914, pp. 133-134, pi. X, 
fig. 26. 
Orthopyxis everta, NUTTING, C , 1915, pp. 67-68, pi. 16, fig. 6-8. 
— GRAVELY, E. II., 1927, p. 11, pi. 2, fig. 10. — JOHNSON, M . E. 
et SNOOK, II. J . , 1927, p. 58, fig. 39. 
Eucopella everta. ERASER, MC LEAN, 1935, p. 144; 1937, p. 79, 
pi. 16. fig. 78. 
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n" (jG. — Pacific Grove. — Colouies assez nombreuses sur épon-
ges et valves de lamellibranches eiicroütées de cirri-
pèdes. 
Il" 69. — Pacific Grove. — Colonies assez nombreuses sur algues. 
n" 71. — Pescadore Point. — Colonies tres nombi'euses, avec go-
notliè(lues, sur algues. 
n° 77. — Baie de Monterey. — Colonies peu nombreuses, sur al-
gues. 
Cette espèce extrèmement variable a été sigualée par II. B. 
Torrey (1902, p. 51) a Catalina Island, San Diego et Pacific 
Grove. 
Campanular ia urceolata Clark, 1876. 
('ampanulairia urceolata, BBUOT, i l . , 1925, p. 129 (bibliogra-
phie jusque 1910). — FRASEU, Mc LEAX, 1911, p. liO, p. XII , 
fig. 36; 1935, p. 141; 1937, pp. 67-68, pi. 13, fig. 61. 
n° 69. — Pacific Grove. — Hydrothèques assez nombreuses, sur 
Abietiuaria filioula. 
n" 71. — Pescadore Point. ^ Hydrotbèques nombreuses sur 
Garveia annulata et algues. 
Cette espèce a été signalée par H. B. Torrey (1902, p. 54) a San 
Francisco, ïomales Bay et Pacific Gro/e. 
Laomedea bakeri (Torrey, 1904). 
Clytia hakcri Torrey, BEDOT, ^M., 1925, p . 146 (bibliographie 
jusque 1910). — JOHNSON, M . E. et SNOOK, H . J . , 1917, pp. 55-56, 
fig. 31-36. — GiLTAï, L., 1934, p. 108. — FRASEK, MC LEAN, 1937, 
p. 71, pi. 14, fig. 65. 
QOS i- — 20 — 53. — La JoUa. - Xoiiibreuses touffes avec 
gonothèques, sur Donux gouldii Dall vivants. 
Cette espèce a été signalée a I'acific Beach et a l'entrée de la 
baie de San Diego (II. B. Torrey, 1901). 
Laomedea dichotoma (Linné, 1758). 
Laomedea dichotoma, LELOUP, E., 1937, p . 100. 
Obelia dichotoma, FKASER, MC LEAN, 1937, pp. 85-86, pi. 17, 
fig. 86. 
6 E. LELOUP. — QUELQUES HYDRAIRES DES CÓTE8 
n"" 27, 30, 55, ÖCi, 58. — Lu JoUa, Cal. — Colouies nombrenses, 
avec gonothèqnes, sur Lepas, Fucns, Pecten latiauratus Conrad 
et Saxicava arctica (Linué) (déiermination D' W. Adam), snv 
Balanus concavus pamficus Pilsbi'y fixes sur J)endranter c.iven-
tricun (Eschscholtü) (voir L. Ciiltay, V.)Mu^ t'ig. 2). 
n°' 06, 68. — Pacific Grove. — Colonies nombrenses avec gono-
thèques, sur algues. 
Cette esiJèce est tres commune Ie long de la cóte «ilifornienne. 
Dynauiena cornicina Mc Grady, r858. 
Dijnainena üoniicina Mc Grady, 1858, LELOÜP,E ., l()37a^ p. 36. 
Sertularia cornicina, FRASBH, JMC LEAN, 1937, p. 161, pi. 37, 
lig. 193. 
n" 30. — La Jolla. — Colouies nombi'euses, jusque 1 cm. de 
liauteur, sur algues. 
n» 63. — Pacific Grove. — Colonies nombrenses, jusque 1 cm. 
de hauteur, sur éponges. 
Cette espèce, largement répandue, a été signalée par II. B. Tor-
rey (1904, p. 30» a l'ile Coronado, Cal. 
Abietinaiia filicula (Ellis & Solander, 1786). 
Ahictinaiia filicula (Ellis et Solaiider), BEDOT, M. , 1925, 
pp. 68-69 (bibliographic et synonymie). — BROCII, IL, 1918, 
pp. 119-120, carte 63, fig. 93;'1935, p. U5 . — JOH.NSO.X, M . E. et 
SxooK, II. J . , 1927,pp. 61-(i2, lig. 46, 52 A. — KH.VMP, P . L . , 1929, 
p. 29. — FRASEU. :\rc LEAN, 1937, pp. 130-131, pi. 28, fig. 149. 
n'" 63 — 69. — I'acific Grove. — Quelques hydrocaules avec go-
nothèques. 
n" 71. — Pescadore Point. — Debris d'hydrocaultes. 
Cette espèce, assez commune sur la cóte de Califoniie, a été 
meutionnée a San Diego, San Pedro, San Francisco et de Mon-
tero a Pt. Reyes ( H . B . Toriey, 1902, p. 68). 
Sertularella tenella Aider, 1857 forme peculiaris. 
tiertalarclhi tenella toraie peculiaris, LELOUI', E., 1935, pp. 45-
47, fig. 20-27. 
Sertularella tenella, FUASEK, MC LEAN, 1937, pp. 158-159, pi. 
36, fig. 190 (bibliographip). 
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n* (i3, 06, 01). — Pacific (ii-ove. — Colouies uoiubreuses sur al-
gues, sur ascidies, sur Ahietinaria filicula. 
11" 71. — Pescadore l 'oiut. — Colonies peu norabreuses sur Oar-
rcia annninta. 
Cette petite espèce est as>ez répaudue Ie long de Ia cóte cali-
fornienue. Les colonies soot simples ou avec quelques bydrothè-
ques par liydrocaule. Certaines hydrothèques possèdent trois 
grosses dents iutratJiécales et d'autres cinq, trois grosses deuts 
alternant avec deux petites. 
Sertularella turgida (Trask, iSSy). 
ISertularvlla turgida (Trask.), BEDOT, M . , 1925, p. aOl (biblio-
graphie et synonymie).— JAEDERHOLM, E., 1920, p. G, pl . l , fig. 7. 
— JoH.NSox, :\I. E. et f^xooK, IJ. J . , 1927, p. 62. lig. 40, 53. — 
FRASEI!, MC LKAX, 1037, p. 160, pi. 36, fig. 192. 
u" 30. — La Jolla. — Colonies assez nombreuses, avec gono-
notlièques, sur algues. 
n"" 03, 00, 09. — Pacific Giove. — Colonies assez nombreuses, 
avec goiiothèques, sur algues et sur Ahietinaria filicula. 
n" 71. — Pescadore Point. — C<jJonies assez nombreuses, avec 
gonothèques, sur éi)onges. 
Cette espèce est abondaute Ie long de Ia cóte califoruieune. 
Sertularia furcata Tiask, iSSy. 
IScrtularia fuircataTva.sk., BALK, W . , 1920, pp. 13-15, fig. 1 (bi-
bliographic et synonymie). — FRASER, 3IC LKAN, 1937, pp. 102-
103, pi. 37, tig. 195. 
Sertularia pulchclla id 'ürbignyj, JOHNSON, M. E. et ÖNOOK, 
H. J. , 1927, pp. 62-03, fig. 17. 
n""' 30. 42. — La Jolla. — Colonies tres nombreuses avec go-
nothèques, sur algues. 
n" 69. — Pacific Grove. — Colonies assez nombreuses, sur al-
gues. 
Cette espèce est assez répandue Ie long de la cöte californienne. 
8 E. LULOUP. — QUELQUES HYDRAIEES DES CÓTES 
Kirchenpauer ia plumularoides (Clark, 1876). 
Kirchenpaueria plumularoides^ BEDOT, M . , 1925, p. 257 (bi-
bliograpMe). 
Plumularia pluiimlaroides, FIÏASER, MC LEAN, 1937, pp. 190-
191, pi. 14, fig. 230. 
n" 28. — La Jolla. — Colonies peu uombreuses, jusque 15 mm. 
de hauteur, sur algues. 
Cette espèce a été signalée h San Diego par TI. B. Torrey (1902, 
p. 78). 
Plumularia goodei Nutting, 1900. 
Plumularia goodei Nutting. BEDOT, M . , 1925, p. 332 (bibliogra-
phic jusqne 1910). — FEASEE, Mc LEAN, 1937, pp. 187-188, pi. 43, 
fig. 226. 
n'"' 60 — 69. — Pacific Grove. — Quelques petites colonies imnia-
Cette espèce a été signalée il Santa Barbara et è, Pacific Grove 
(H.B . Torrey, 1902, p. 76). 
Plumular ia setacea (Linné, 1758). 
Plumularia setacea, T^ELOUP, E., 19o7a^ p. 46. — FEASEE, Mc 
LEAN, 1937, pp. 191, 192, pi. 44, fig. 231. 
u° 71. — Pescadore I'onit. — Colonies petites, 10-12 mm. de hau-
teur, sur algue». 
n" 77. — Baie de Monterey. — Colonies, de 20 mm. sur pierres 
et de 50-60 mm. avec gonothèques, libres. 
Espèce signalée en de nombreux endroits de la cóte califor 
nienne. 
Aglaophenia p luma (Linné, 1758) 
var. helleri Marktanner-Turneretscher, iSgo. 
Aglaophenia pluma var. helleri, LELOUP, E., 1937a^ p. 51. 
n°" 66 — 69. — Pacific Grove. Quelques petites colonies imma 
tures. 
Cette variété a été mentionuée a Pacific Grove et h San Diego 
(M. E. Johnson et U. J . Sn ook, L927). 
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Aglaophenia s truthionides (Murray, i860). 
Aglaophenia struthionides, JAEDERHOLM, E.,1920, p.9.—^ JÜHX-
sox, M. E. et SxooK, IT. J . , 1927, p. G6, fig:. 51-56. — ERASER, 
Mc LEAN, 1937, pp. 180181, pi. 41, fig. 218. 
n" 11. — Pescadore Point. — Colonies uombreuses, avec cor-
bules sur des algues, sur des éponges. 
Selon n . B. Torrey (1904), espèce tres commune depuis Puget 
Sound jusque San Diego. 
Mnsée royül d'IIistoire naturelle, Bruxelles. 
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